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U n o s d í a s e n B a r c e l o n a 
gible es cantar belleza tanta. - Lo material, con ser tan grande, superado por lo espiritual 
l o s alcaldes españoles. - Colofón. - El portento delCertamen y la vibración de España. 
( D E N U E S T R O E N V I A D O E S P E C I A L ) 
.N'oes 
nuestro deseo entonar una tuado po los alcaldes, de franca 
de 
D A 
cántica en honor de Barce-: c a m a r a d e r í a e inteligencia, y en e su Exposición. Otras | el que dicen mucho más de lo que 
niás autorizadas lo han nosotros in t en tá ramos , lossiguien-
en ocasiones oportunas, v i - tes reglones. 
y en du'ces cadencias 
admirativas y f¿rvten 
ptes 
piadas, 
I Además, ¿qué cabe decir hoy 
L o se haya dicho? ¿ Q u é m u s i -
ritmo podremos ofrecer-
.^rcelona ts una m z:la deli-
osá̂ e cosmopolitismo y de es-
fpe legendaria, toda espirituali-
id, toda hidalguía. _ 
hias atenciones mú ' t ip les reci 
l | A y e r m a ñ a n a se ha celebrado ^n 
el Salón de la reina María Cris t i 
na de 1 Ayuntamiento una reunión 
de los alcaldes de las capitales es-
pí1 ñ >las que se encuentran presen-
tes en Barcelona, convocada por 
la U.ÚÓ i de Municipios españoles , 
para cambiar impresiones respec-
to a los asuntos de la U i i ó n y par-
las debiéramos corresponder t icularme acerca d e l Congreso 
llcandolas págmas de nuestro municipalista que ha de celebrar-
se en Valencia en el p r ó x i m o mes 
de octubre. 
Pres id ió el m a r q u é s de Hoyos, 
alcalde de Madrid, y le acompa-leseo del cronista no agotar la _ . , ' l . , ^ f . . * , naban en la Presidencia los seño-
pet, pero para reseñar las am-
íainente necesitaríamos muchas 
tras y muchas columnas, y es 
liencia del lector con penosas 
fescripciones por lo extensas. 
La urbe catalana se ha excedi-
do, en sus promesas, para con los 
.epresentantes de los municipios 
•déla Prensa que ha acudido a 
pirar la obra ciclópea de Espa- '\ 
% Nos es imposible cantar las 
llíezas que encierra la ciudad y ,: 
a Exposición, pero en cambio no 
|i}able referirnos a la cor tesanía ! 
pentodo momento ha eclipsa-¡ 
fias bellezas mateliales, para' 
prque nosotros, confundidos. 
res Mar t ínez Domingo, reciente 
mente designado vicepresidente 
de la Junta Direct iva de la Unión, 
y Garc ía Cor t é s , secretario de la 
Unión de Municipios. 
E l m a r q u é s de Hoyos sa ludó ¡ 
afectuosamente a los alcaldes allí 
reunidos y expresó el objeto de la 
sesión, invitando a d e m á s a todos 
los que quisieran hacer alguna 
indicación o dar orientaciunes que 
pudieran sugerir ideas interesan-
tes relativas al asunto. 
E l s eño r Garc ía Cor tés pronun-
entresa camos los siguientes con-
^clorados, hayamos penetra , 
h e l recinto espiritual de la!c: 
s^nifica!ceptos: 
p o s i c i ó n , el magno certa-1 E l obieto de haber reunido a 
R k ^ nZa' exenta de 1u": ustedes era, como ya ha indicado 
l i o d ^ de prejuicios' de el s e ñ o r m a r q u é s de Hoyos, por-
le conveniencias. Todos que q u e r í a m o s provocar un cam-
bio de impresiones para tratar de 
algunos asuntos que m á s intere-
san a la vida municipal española , 
y particularmente en cuanto a la 
p repa rac ión del Congreso de Va-
lencia, que se ce lebra rá entre los 




PS. dirigentes de la Exposi 
jj ^ Ayuntamiento, de la 
I de cuantas entidades par-
12? se siente en la ciudad 
YVl losa su cálido aliento. 
I ^ o s unidos, como un solo 
l ^ t o , han hecho desfilar 
- potros las fantást icas le-
gran ejército que Bar-
beado, enseña y man-
5 a Or§ullo de España : Pa-
^ C m ^ ParqUeS' fàbul0-
h^-ç parecen crea-
^nsf^05 CUentistas, act ivi-
^arserT^11^^' anhel0 de 
^notabi POr 10 es 
^itio 6 POr 10 inesPerci^0' 
r ^ p S u V " 5 / 3 1 3 5 m i l de 
S . le: Clvi l idad, pd-
. co„f'Una.mor- caballerosiJad 
i0^Pont'l POr 10 « R i s i t a . 
- hPm S banquetes y reu-
^ s d e acoplar el efec-
p r ó x i m o . 
L a U n i ó n de Municipios Espa-
ñoles saben ustedes lo que signi-
fica, pero conviene tener presente 
que esta entidad es similar a las 
treinta y dos que hay fundadas en 
el mundo: son entidades que tie-
nen un sentido neutral en políti-
ca. No es esto decir que sean apo-
lí t icas, porque organismos así no 
pueden serlo, pero son neutrales 
en el sentido de que no es tán ins-
critas a las ó r d e n e s de n i n g ú n par-
tido pol í t ico , a pesar de que estas 
Uniones funcionan con elementos 
de todos los partidos. 
E l nu estro es un organismo si-
mi lar constituido en condiciones 
un poco e x t r a ñ a s por las circuns-
tancias polí t icas que imperabin 
en el año 1925. cuando nació 'a 
Unión de Municipios Españo les ; 
pero cono hemos sabido quedar 
nos al margen de la pol í t ica, á u a 
en aqu -Hos momentos en que las 
imposiciones dictatoriales tan di 
fícü lo h ic ian , cuando ha llegado 
el instante de cambiar aquella po-
lítica por la que actualmente i m -
pera, hemos podido subsistir sin 
tener que realizar ninguna trans 
formación en nuestra const i tución 
interna. 
L a vida municipal tiene una 
base democrá t i ca tan arraigada 
que sin un r ég imen de libertad no 
puede desarrollarse: por eso aho-
ra la Unión toma m á s desarrollo 
y es seguro que cuando el cuerpo 
olectoral ac túe entonces entrare-
mos en la plenitud de nuestra pre-
ponderancia y de nuessra orga-
nización. 
Esta Unión debe en gran parte 
su existencia a la actuación de la 
municipalidad barcelonesa, no só 
lo por el apoyo que le ha prestado 
durante los años de su vida, sino 
porque e s t e Ayuntamiento de 
Barcelona, con sus semanas mu-
nicipales, organizadas en su Es 
cuela de Funcionarios, de grata 
memoria, ha creadoambiente pro 
picio para ello. 
E l Cons« jo de la ü.iióri se reu-
nió en días pasados, m á s concre-
tamente, el 8 y el 9 del actual, en 
madrid. Es tá integrada la Unión 
por treinta y un representates,n 
de los cuales veinticuatro san 
nombrados directamente por los 
Ayuntamientos. Estos represen-
tantes lo son en tanto pertenecen 
a los Municipios, es decir que la 
Unión responde en cada instante 
a la fisonomia de las Corporacio-
nes municipales respectivas. Por 
eso el d i i de mañana , cuando ven-
gan las elecciones, c a m b i a r á au-
toTiá t icamenteesa fisonomía, pues 
la Unión en cada instante quiere 
reflejar lo que es la vida munici-
pal española . 
E i i fe reun ión .del Consejo a 
no menor injusticia cometida co~ 
otras municipalidades que se han 
anticipado a pagar a las cuales 
después les ha sido exigido el nue-
vo pago, con io cual se ha produ-
cido el caso peregrino de que se 
ha premiado el buen deseo cum-
plidor de Aque.los Ayuntamien-
tos exig iéndoseles la sat isfacción 
doble del tr ibuto. 
T a m b i é n queremos atacar la 
que acabo de aludir , se acordó cuest ión capi ta l í s ima de la p rov i -
que preferentemente se trate e n j s i ó n de vacantes por la Junta cal i -
el Congreso Municipalista de Va-
lencia de la revisión del Estatuto 
municipal . 
La dictadura dió el Estatuto sin 
saber realmente lo que daba y , no 
bi( n lo lanzó, se dedicó a vulne-
rar lo . Una de las cosas m á s i m -
portantes que tiene que hacer la 
Unión de municipios es tratar, 
pues, de que se devuelvan a los 
Ayuntamientos los derechos que 
el Estatuto les a r reba tó . Figuran 
fleadora de destinos públ icos . Co-
mo ustedes saben, de cada tres 
v a c a r í e s , dos han de ser cubier-
tas por el ramo de guerra y , mer-
ced a esta disposición, nos encon-
tramos en los Ayuntamientos con 
que no sólo se nos merma la au-
tonomía sino que se nos envía una 
clase de gentes que las m á s de las 
veces no corresponden al servicia 
que han de efectuar. 
Para todas estas gestiones, no 
entre esos derechos los ingresos^ debemos desesperarnos: la histo-
que se ha restado a las Corpora-j ria nos enseña que toda obra de 
cionns municipales, por lo cual la i importancia exige una cantidad 
Unión in te resa rá que se anulen,! firme de perseverancia y de t ená -
por ejemplo, las disposiciones de cidad. 
bienes de propios, las relativas a j 
la apl icación del rég imen de en- j 
señanz i , lo que concierne al cobro i 
de la patente nacional v el i m - 1 
puesto (íe ( ¿du las percibido por ' 
las Diputaciones, el cual debe ser 
devuelto a los Ayuntamientos a 
fin de que éstos se aprovt chen del 
desarrollo que corresponde e i m -
puestos de esa naturaleza. 
En cuanto a firmes especiales, 
t ambién queremos que se acabe la 
injusticia que representa cobrar 
el t r ibuto Ayuntamientos en cu-
yas zonas urbanas no hay encla-
vado ninguno de tales firmes y la 
BANCO DE ARAGON 
Z A R A G O Z A 
El Consejo de A^dministración ha acordado pedir a los señores 
Accionistas el desembolso de un dividendo pasivo de 20 por 100 
(cien pesetas por acción) de las nuevas acciones, cuyo importe se 
h a r á efectivo del 1 al 10 de ju l io p róx imo , en las Oficinas de la So-
ciedad en Zaragoza y Sucursales; en las del Banco de Bilbao, en 
Bilbao; La Vasconia, en Pamplona; Banco Guipuzcoano, en San 
Sebast ián y Banco de Vi to r ia , en Vi to r ia , debièndo presentar los 
Resguardos provisionales para estampar el cajetín correspondiente. 
E l retraso en el pagp del citado dividendo d e v e n g a r á intere-
ses de demora a razón de 6 por 100, a partir del 11 de ju l io , sin 
perjuicio de lo que a d e m á s previene el ar t ículo 55 de los Estatutos. 
Zaragoza 17 de mayo de 1930 
EL SECRETARIO, 
J o s é L u i s Bregante Peria 
L a parte fundamental, sin em» 
bargo, en estos instantes, es lo 
que. se refiere a la p reparac ión de 
la revisión del Estatuto, como an-
tes he indicado, para lo cual eí 
Congreso podrá preparar Una es-
pecie de ponencia que sirva de 
norma a quienes, después de no-
sotros, hayan de atacar ese pro-
blema. 
Actualmente los Ayuntamien-
tos es tán en gran parte const i tu í -
dos por concejales que provienen, 
de elección popular, y esto nos da 
una cierta autoridad para hablar 
respecto de tales cuestiones, par-
ticularmente hoy,que se convoca 
al Cuerpo secretarial, a los profe-
sores y a todas las personalidades 
que se han distinguido en estas 
materias, para que expresen su 
opinión sobre tales asuntos. 
Hemos de recomendar, sobre 
todo, que se piense que las modi-
ficaciones que haya de practicar 
en la actual ley han de estar pre-
sididas por un criterio de gran 
ampli tud. Hay que pensar en una 
España en r ég tmen de normali-
dad y la Ley Municipal ha de res-
ponder a esta si tuación y a ese r é -
gimen. No digo que haya de ser 
una ley casuíst ica, esto es imposi-
( C o n t i n ú a c ñ la 2.a p i a ñ a ) * 
r 
I C a s a d e M u e b l e s 
l l 
CalSc de S a n F r a n c i s c o , 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
A r m a r i o s de l a n a a 165 pesetas. 
C o m e d o r con aparador , m e s a a u t o m á t i c a y 
seis s i l las tapizadas, 500 pesetas. 
o 
i 
Juan Sanz.—San Fraticisco 2. —TERUEL 
C o n t i n u a c i ó n de !a 1.1 p lana 
ble, pero ha de ser amplia que 
dentro de sus moldes pueden en-
contrar satisfacción a sus re ivin-
dicaciones los Ayuntamientos m i i 
neros y los agr ícolas , el Munic i -
pio del llano y el del monte, del 
Ayuntamiento de la gran urbe y 
el de la pequeña aldea. Esto se 
l o g r a r á si sabemos hacer el alto 
necesario para sustraernos a las 
actuales contiendas y pencar que 
la Ley municipal no es la lucha 
que podamos tener el momento 
actual, sino la forma ju r íd ica que 
pueda influir en la acción social 
el día de m a ñ a n a . 
Ultimamente la Unión de Mu-
nicipios se preocupaba de exten-
der su acción al r ég imen ind iv i -
dual. Para ello vamos a hacer una 
propaganda acerca de las ciuda-
des españolas , tratando de agru-
par a todas las personas que se 
interesan por la vida municipal , 
a fin de que se asocien de acuerdo 
con los problemas de la ciudad, 
independientemente de sus ten-
dencias polí t icas y religiosas, pa-
ra evitar que la solución de los 
p r o b l é m a s locales dependa de los 
altibajos y alternancias de los par-
tidos, porque el vecindario de ca-
da pueblo necesita defender su 
vida y a d e m á s , sinceramente, si 
se quiere que España sea un pue-
blo de ciudadanos que sepan cum-
p l i r sus deveres y que intei ven-
dan de verdad en la v id polí t ica, 
l o primero que hay que hacer es 
u n pueblo de vecinos, porque el 
vecino que no se preocupa en 
esas cosas de la limpieza de su 
calle, de la higiene de su ciudad, 
etc., que tan de cerca le tocan, 
tened la seguridad de que se des-
e n t e n d e r á mucho más de los gran-
des problemas nacionales que le 
afectan menos tangiblemente y 
q u é entran menos en 1a esfera de 
sus conocimientos y de su domi-
nio. 
Grandes aplausos han acogido 
el interesante discurso del señor 
G a r c í a Cor tés , cuyas l íneas gr 
rales hemos dado en amplio ex 
tracto. 
A cont inuación ha hecho uso 
de la palabra el teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Barcelo-
na y vicepresidente del Consejo 
de la Unión de Municipios, don 
A n t o n i o Mart ínez Domingo. 
Transcribimos también en esen-
cia sus palabras: 
Honrado por el Ayuntamiento 
de Barcelona para que le repre-
sentara en la Unión de Municipios 
Españo les , han de ser mis prime-
ras palabras para expresar mi 
agradecimiento por l a designa-
ción para el cargo de vicepresi-
dente con que me honró la Junta 
Direct iva de esta Unión . Deseo 
saludaros y alentaros en la obra 
que habéis de realizar y que en 
definitiva es la de que el Ayunta-
miento tenga la independencia 
económica de que le es necesaria 
para llevar a cabo su labor; pero 
antes permitidme que exponga 
un escrúpulo o un reparo, esc rú 
pulo que no me abandona desde 
que en t r é en el Ayuntamiento, 
cumpliendo un deber de c iu iada . 
nía. Todos los que procedemos 
de elección popular y actualmen 
te hemos vuelto a ocupar nues-
tros sitios sin que nos hayan lle-
vado a ellos el pueblo sino un de-
creto que interpreta más o menos 
arbitrariamente la voluntad pasa-
da de los electores, ignoramos si 
tenemos la confianz i de las ciuda-
des que representarnos e incluso 
ocupamos nuestros cargos pro 
bablemente sin tener tampoco la 
confianza esencial del Gobierno. 
No es que lo lamente, pero expon-
go los hechos por las consecuen-
cias prác t icas que pueden tener. 
L o cierto es que ocupamos nues-
tros sitios por una disposición ofi-
cial que hemos acatado porque 
las circunstancias nos obligaban 
a ello y para cumplir una mis ión 
concreta: administrar interina-
mente los intereses municipales 
y ser los Ayuntamientos que han 
de proceder a las elecciones que 
des igna rán a los verdaderos re-
presentantes del pueblo; y como 
el Gobierno se halla en una situa-
ción a la nuestra, porque tampoco 
representa la voluntad de la na-
ción y como él mismo lo recono-
ce al declarar que solo es un Go-
bierno interino, me pregunto yo 
frecuentemente; ¿Somos nosotros 
representantes le t í t imos " p a r a 
plantear ciertos problemas de ca. 
r ác te r municipal? ¿Tendrá el Go-
bierno autoridad suficiente para 
esolver esos problemas? 
"!on esas preguntas no quiero 
r autoridad a nuestra propia 
ac iuac ión . No. He querido expre-
sar este reparo que paraliza mu-
chas de mis iniciativas, para ex-
plicar el contraste que quizás pue-
da ofrecer mi ac tuación de ahora 
comparada con la de años ante-
riores en que la elección popular 
servía de fundamento a todas las 
actitudes de energía y de progre-
so tomadas entonces. 
Dec ía con razón el señor Gar-
cía Cor tés : Interinos o no inter i -
nos, nosotros en estos momentos 
tenemos confiados los intereses 
del pueblo, que representamos 
m á s o menos au tén t i camente ; y 
elio es porque la vida municipal 
n o puede interrumpirse, y la 
Unión de Municipios E s p a ñ o l e s , 
aunque nacido en tiempos de la 
Dictadura, es tan indispensable y 
ventajosa, que hemos de conti-
nuar con todo entusiasmo perse-
verando en su favor. Y dicho es -
to en descargo de mi conciencia 
vuelvo a ofreceros' m i incondicio-
nal concurso, m i cooperac ión en 
la obra municipalista y toda m i 
actividad en las finalidades que 
os proponéis acometer. 
Y o soy, señores , un firme con-
vencido de que ha de vigor iz i rse 
la vida municipal , lo que no se 
podrá lograr si no se quitan las 
trabas que d^sde arriba vienen y 
que impiden el desarrollo de la 
independencia de los Municipios; 
porque se hacen muchos alardes-
de libertad y de tolerancia por 
parte de los Gobiernos, pero yo 
os digo que sin independencia 
económica y sin facultad para 
nombrar libremente el personal 
no puede haber verdadera auto-
nomía en los Municipios. 
Hay que lograr que se devuel-
van a los 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D|A> 
Calaíayud^^Teléfono, 69' 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos n 
de piezas. Coches y camiones usados, bien ^ replíe 
darán baratos. Tall ir üe ^erramieníasag-rícolaT3^^8, 3 
patentada. 
Mart ínez Domingo, el sentimien* 
to de amor a Cata luña con el 
amor a España , merced a lo cual 
«vemos desaparecer—ha añad i -
do—el fantasma de un aparta-
miento de una separac ión que 
realmente nunca ha existido y na-
cer la aurora de compene t rac ión 
que demuestra q xe son posible-
las manifestacioiiesde unidad m 
cional y de esfue zo colectivo que 
han de hacer ^ i h o í a r en el mun-
do lo que tr,at\¡ nos interesa a to-
doc». 
Viniendo al punto concreto de 
la c ies t ión municipal que se ha 
Ayuntamientos todos'tratado por la presidencia y de-
esos recursos que les fueron arre- i m á s seño re s que le a c o m p a ñ a n , 
batados en tiempos de la Dicta-1 creo que podemos, con todo des-
j enfado y tranquilidad de concien-
cia, laborar por la resolución de 
dura y por eso me ha parecido 
muy bien esa reunión preparato-
ria de la Asamblea Municipalista 
de Valencia. 
No puedo terminar sin d i r ig i r 
un saludo, en nombre de la ciu* 
dad de Bircelona, a todos los se-
ñ o r e s alcaldes aquí presentes y a 
todas las ciudades por ellos repre-
sentadas, saludo en que vibra to -
do el alecto de este pueblo cata^ 
lán que no ha muerto, aunque 
e r r ó n e a m e n t e se supuso lo con-
trario. Recuerda a este propós i to 
que en el pr imer concierto que se 
ce lebró por el Orfeó Ca ta là en el 
Palacio Nacional de la Exposi-
ción, aparec ió por primera vez la 
esenyera» del Orfeó d e s p u é s de 
ocho años de reclus ión forzosa y 
el entusiasmo del pueblo fué tan 
grande que no tuvo ni á n i m o s pa-
i ra aclamarla, porque aquel pue-
blo en silencio manifestaba m á s 
con ese silencio que con gritos es-
tridentes. Y yo que veía todo esto 
cuando acababa de recibir la tr is-
te noticia de la muerte del Dic ta -
dor, pensaba: Los hombres pa-
san, las dinas t ías cambian, los 
monarcas desaparecen; sólo los 
pueblos quedad, sólo los pueblos 
no mueren, sino repudian su al-
ma; 
los problemas que afectan a la v i -
da nacional española. Somos mu-
chos los que estamos aquí repre-
sentando un voto popular que si 
no se fea repetido es por imposi-
bil idad de hacerlo, pero tenemos 
la seguridad de hallarnos bien 
vistos por el pueblo que represen-
tamos, porque harto ha quedado 
( probado que el pueblo estaba es-
perando 4ue volvieran sus legíti-
m o s mandatarios, sobre todo 
aquél los que por haber sido des-
pose ídos Violentamente del ejer-
cicio de ese mandato, conse rvá-
bamos incó lume lo que f u é la ba-
se de la reprentación popular. 
Creo, pues, que nosotros pode-
mos tomar parte en esos trabajos 
preparatorios que han de realizar-
se en la Asamblea de Valencia, 
para modificar las leyes que ac-
tualmente oprimen a los Munic i -
pios y me congratulo desque esté 
tan p r ó x i m a la fecha que se seña-
la para celebración de ese Congre-
so municipalista, porque ha sido 
tan agradable el ambiente que h ï 
respirado en esta comunidad de 
intereses y de afectos que me fe-
l ic i taré de continuar respirando 
ese ambiente en la ciudad del T u -
y porque no mueren, los pue- ria e, p r ó x mo mes i e octubre 
blos pueden tener paciencia y es 
perar. 
Perdonadme este pequeño des 
ahogo después de tantos años de 
silencio y recibid nuevamente mi 
saludo, los representantes de to-
(También fué muy aplaudido). 
E l m a r q u é s de Hoyos c e r r ó la 
sesión pronunciando breves pala-
bras para manifestar la satisfac* 
ción con que había oído las decla-
raciones hechas por todos los ora-
das las regiones españolas , a las dores 
cuales os ruego que llevéis la ex-
pres ión de nuestro deseo de soli-
daridad para que entre todos for-
ní emos esa España que soñamos 
y que entre todos haremos si nos 
inspiramos en los altos ideales de 
libertad, de justicia y de amor, 
que es lo mismo que tolerancia y 
comprens ión . 
(Grandes aplausos). 
E l alcalde de Albacete pronun-
cia unas palabras para felicitarse 
de que una manera tan elocuente 
haya podido hermanar el señor 
Estamos cumpliendo un deb s r 
de c iudedanía en los Ayunta-
mientos y vamos a cumplir lo con 
la labor que hay que realizar en 
el seno de la Unión de Municipios 
Españoles* 
Acaso realmente no tengamos 
personalidad para reformar el Es-
tatuto, pero sí la tenemos para re-
dactan una ponencia qtie sirva a 
los Ayuntamientos que han de 
sustituirnos a fin de que se intro 
poner. esos recursA 
eos y de esa f u e r z a ^ 
ponde y que ^ u4 eiescorres. 
e v «i 
" « Í ' S 
y que es ia basf 
VÍO para la vife de 
patria Española. 
Seguidamente d , 
da la sesión. 





pelase de cot 
Después de tan ffai9n " éPrec,s0^ 
f má tua compren!?" > ^ ^ " L 
los lazos se es t rechl P ra* priores, d H 
manera indisolub e ^ ^ 
El Pueblo Esp^o, ^ 
W lev. 
tásiico. algo elegiaco que so, 
espmtu del arte ha podl^ J 
Bello como un émbolo, ^ 
como un reino, .con sj 2 
amurallado, sus plaZ3s ^ 
caprichoso, sus c a U e s e n S 
o en curvas, o en cuitas, 
ambiente exacto de laregij 
presentada, con sus tendereteŝ  
chucherías, sus mujeres, suscan 
clones. 
Cada uno de nosotros tenían 
un retazo de nuestra tierra, de 
nuestros amores, una representa-
aporte algun 
'̂ delitos más 
d̂ebe desarr 
lo de la i ^ 0 C 
gratas y ^ bel 
losnifios crece 
es necesario c< 
rosas prendas, 
las, y renovar 
j Eib'anco es 
¡para los ajua: 
Undo algo c 
¡también indisp' 
í Se hacen tej 
paraa el adon 
ción genuinamente vigorosa del ¡m SOn l0S 
pueblo que nos dió vida. «Caá l!fJldos' l0S Cr 
rincón evoca la noble y viejaEs- F ^ 0 8 ' el ' 
P^ñi de los siglos de oro.. .Desè 'ffl0tas bordada 
el brumoso norte hasta los veree- 115(511,61 lienzo 
lies de Andalucía, toda EspÉ .ta,ilia>' .S( 
muestra sus tipos y trajes regio- ^130 Práctjc< 
Un lindo ata-
I árá ser de pe re 
misa de neche 
jrraditas concue 
idadito o un piq 
' mina este prác 
délo. 
nales». «Cada cosa es unajoja 
arquitectónica, y todas juntassoi 
como perlas de su collar».. Para 
qué seguir. No terminaríais 
nunca de referirnos a las mi* 
pies y delicadas formasjde Barce-
lona, hoy toda España, h em-
pleado para dar a conocer suei- ^ pren(ja 
posición, para imponerla al*-1prácticas son e 
do, y para lograr, como lo hilo- deserdelence 
grado, que de todas las exposició- colores y 
nes se destaque ia que ^sdelas|Nchi a cuad 
cimas de Monjuith, embriágateos y azules, 
luz. y de b.lieia, y de pod^ j Los sombren 
Esta visita terminó, de 
bramos. No cabe mayor acie| ^era que 
ni ene lorden^^^ en la selección, 
en la ejecución. Todo alli r ^ % 
sencillez, natura^idac 





correr loŝ 05 
C ú m l l e v a n t 
Perfiles 
irazo que al 
rmi 
ext rechaiá más y 
sus alcaldes y represe 
Prensa, y parecían decir 
hermanas en mataría 
consecuentes a un 





En ^ tempoi 
cinta, lo 
de efecte de ,dzos 










Nuestras P ^ ^ : Ta 
seda i 
duzcan en ese Estatuto las modi- i a l a c a m a < i e r l ' 
ficaciones que convengan para ¡ España. . . 
que los municipios vuelvan a dis-
tan recias c 0 ^ ' ' t r o s * f ï'i . presentadas. V u ^ n a d, ^iJa 
carecen de la eloctte al ¿ o f ñ ^ 
sayista, aba ¡fnen el h ̂  . 
monumecto a ^ j ^ H ^ ^ 
A W d e P a j a 





L M U J E R y E L H O C A I 
niños 
^ base y rres-
1 de^estr 5 
:e declarc iev, 
an galana 
rensiónypara 
leCtoras: Hoy dedico 
caá describiros las nove-
fl ara ]a «gente menuda» . 
nria de la lencería infanti l , 
V > * o a * a * . siffue muy de 
pables 
lectoras, 
del vestido, puesto que 
se excluye to-bos órdenes 
de complicaciones. 
^ preciso que las niñas tengan 
Istidos interiores como los 
105 nres de formas sencillas la-
trecharaa de! • C y c '^das . Esto no impi-
fa buenas amiguitas, que se luble • S^áron^ . mis DUGIW ^ - - * 
certamen. "e algún refinamiento a los 
:ticos, ya que 
i ^símbolo 
0 ' ' c ° n ^ recios 
l s Plazas en rombo 
^^sstas, co«el 
tode la regióíre. 
n ^us tenderetesde 
s mujeres, suscan. 
nosotros tenias 
nuestra tierra, de 
^ 0 1 6 8 ^ 5 litos más p r á c ^ 
TCOqUe 4 i S e desarrollar el 
enapodidoreuaj S deia irfencia hacia las cosas 
10 Ias y de bello aspecto. Como 
Lnifiós crecen ráp idamente , no 
eceSana confeccionar nume-
^ prendas, sino las necesa 
^ y renovarlas con frecuencia, 
¿'b anco es el color preferido 
ara los'ajuares infantiles, aun 
coando algo de fantasía resulta 
también indispensable, 
j Se hacen tejidos encantadores 
r J^aa el adorno de las n iñas , y 
lente v i g L t ití08 l0S T .s dióvida. ¡tejidos, los crespones ligeros es-
dad y muy recomendable para 
las n i ñ a s a causa de su ligereza. 
Y basta por hoy de novedades 
infantiles. 
Os saluda con todo car iño , vues 
tra, 
CEL1NDA. 
A G U A S M E D I C I N A L E S «EL 
P A R A Í S O » M A N Z A N E R A 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento , cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
E L E G A N C I A 
Los vestidos 
sencillos 
a noble y vieja Es-
Ios de oro». «Desè 
rte hasta los vern-
acla, toda Espsiii 
s, el céfiro labrado o a 
;motas bordadas en colores, el l i -
món, el lienzo de seda y la «cris-
talina», que son todos ellos teji-
ipos y tr^es regio, tan prácticos como elegantes, 
cosa es una joja Un lindo atavío para niña po-
, y todas juntase ^áser de percal o nansú. La ca-
le su collar». Para |ffl'sa ê neche con manguitas, ce-
No terminatiaoi» jaitas con cuello vuelto. Un bor-
rirnos a las ra* >dit0 o un piquete de encaje ter-
js formas|de Barce- este práctico y sencillo mo-
España-, hi en- délo, 
ar a conocer suei- Lgs prendas ^oduj-nas más 
imponerlaalniiiB- :prácticas son el pijama que pue-
•rar, como lo halo-. deje,. de letlceria blanca 0 labra>> 
juith, embriagife 
2a, y de poder' 
erminó de (lest| 
:abe mayor 
! ni en el orden 
Q. Todo aliir^ 
y, para los bebés . todas las exposició-jaén colores 
ie ía que desde^ vichi a cuadros g ^ n d ¡ s ^ b l ¡ n 
py azules. 
Los sombreros para las niñas , 
" 'quiera que sea la diversidad 
oil^u forma, seguirán la línea 
;Spira*tada y baja de los gorros, 
turaMdad, p '11^'Isombreros acampanados 
•agón, Cata^ iíe ̂  Cantadas por delante, 
^nfaadidase^aiTlfi^ armónicos. 
Si los vestidos que llevamos de-
bajo del abrigo reclaman una gran 
sencillez, pueden, e n cambio, 
ofrecer en ciertos detalles a l g ú a 
imprevisto refinamiento. 
As í , por ejemplo, al hacer el 
vestido de iweed cuadriculado, 
se puede emplear ese tejido al 
recto hilo para la falda y al bies 
para el canesú de las" caderas. Es-
te, dispuesto a puntas, se prolon-
ga en la misma forma en el cuer-
po. Un tejido rayado en diagonal 
se d i spondrá por el ancho en la 
parte inferior del vestido, y por 
el largo en la del cuerpo. 
Estes son combinaciones afor-
tunadas, que bastan pbr sí solas 
para dar al vestido sencillo un j 
sello personal. 
T a m b i é n nos gustan, con teji-
dos de seda y lana o de crespón 
sa tén , u t i l izándose por el lado ma-
te y por el lado brillante, con lo 
que se logra siempre un efecto 
muy acertado. 
La hechura del vestido sencillo 
es la que nos indica la moda ; pe-
ro en un t é rmino medio consiste 
la v i r t ud , y nos ve rá en él un alar-
gamiento exagerado sino una lon-
gitud normal. 
Así t amb ién los,canelones y las 
puntas pueden existir en el vesti-
do sencillo, pero sin exceso; los 
pliegues huecos o redondos re-
sultan a voces mucho m á s acer 
ta dos. 
Con el vestido alargado en al-
gunos cen t íme t ros , los volantes 
plegados, tan graciosos, reapare-
cen con éxi to , superpuestos, in-
tercalados de tejido liso, consti-
tuyendo así un adorno de los m á s 
bonitos en un vestido de crespón 
de co lo ro de «fonlard» estampa-
do. 
Los cinturones, los recortes, los 
ech rpes, [las pecheras, las gor-
gueras, etc., son preciosos recur-
sos para adornar esa clase de ves-
tidos. 
Los escotes aparecen en ellas 
6 1 M a ñ a n a 
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T E R U E L 
siempre discretos, generamente 
en punía o redrndeados: una 
manieleta de g to i gette clara so-
bre el vestido oscuro siempre es 
agraiable y puede variarse con 
facilidad. 
Las mangas del vestido sencillo 
deben ser cómodas , moldeando, 
empero, el brazo y ceñidas en las 
m u ñ e c a s . L a lence i ía del cuello 
no se repite en ellas forzamente. 
E l c in turón de cuero acharolado 
es tán indicado con el el vestido 
liso de tweed. 
En el de mar roqu í o de China 
prefiere ese c in turón a ras del te-
j i d o , avuelado o simulado por un 
recortado o una disposición de 
fruncidos. 
SUCETTE. 
; | . ' a a s s s ¡ i g E a * wa;H «« » » » a 
i Piieiim IRUIÉS, I 
¡i 
• H i 
9 
» m 
• Faci l i to informes sobre to- J| 
• dos los países , inves t igació- • 
• nes personales, t r a spasos , j | 
• cobros de c iéd i tos , marcas y • 
• patentes, planos, proyectos, | 
J mediciones y toda clase de g 
• trabajos de arquitectos e in- i 
v ̂ í o - 5 • genieros, hioo·'-ca; 
• cación de capitales, compra- • 
• venta de fincas y solares, g 
• Dir ig i rse a J E S Ú S A N D U J • 
• A P A R I C I O , d e l e g a d o en • 
• L*- :a provincia del Consorcio • 
• ur íd ico Comercial, S. A . • 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
;enuu —"'^dimonicos. 
0Slto]la temPorada actual, las co-
s y más los a l i o n a d o s , los 
i 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
S i busca usted e c o n o m í a y buen serv ic io en sus transportes , no deje de vel-
los nuevos 
C A M I O N G. M. C . modelólo 
scian decir. 
as florecillas son los ador-
m a t e n a J Ï - . s ï ^ ^ P - a .os sombre-
a un mib' # u n . 
ras dicen ^ > Sola ^ a continúa muy en boga, 
ursos, Y JecWCOmbÍIlada con fi'eltro» ^ l a 
ria' niedf* 
no i»3 'TAkcw 
Vuestro5 f e l f 
elOCUenaHloci1 
ibarcan ai V 
tienen ^ 
Tlas ̂ xibles . 
laiflbién muy ekgante, confec-
P de L P a j a de Italia ' y de seaa trenzada con ador-
de cintas. 
en sus diferentesH^pos de tonel? je y lo m i s m o por s u solidez de chass is como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le h a r á n poseedor de u n Gr. M , C . 
del que s iempre se s e n t i r á usted orgulloso. 
I J O S E M A R I A M O R E R A 
e x p o n r f p C , ;rr;a d« « t i l o , adornada 
w < n e V ^ de china 
' ^ a h e r ^ d á d , ^ a naC!Dta,dora. asi como lasj 
Ci ^ ( d ' ^ ^ a cruzada con tiras I 
b a l a d a es de alta nove-1 
D i s t r i b r a d c r exc lus ivo p a r a l a p r o T i n c i a de T e r u e l y part ido de Caspe . 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. •mwnHIK. SALON EXPOSICION 17. lLtrunill- TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
SUCURSAL: P. Carlos Cas íe l , 5. TH FFÍINIK- OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 IlLÜÜIUli- TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
R E C E T A R I O 
L O S G U A N T E S 
Para la limpieza de los guantes 
usad la siguiente receta: 
Leche, m i l gramos; de carbo» 
ra to de sosa, cincagramos. 
T a m b i é n recomendamos la si-
guiente receta: 
J a b ó n en polvo, cincuenta gra-
mos; amoniaco l íquido, diez gra-
mos; agua de jovel , 165 gramos; 
aguá común , 155gramcs. Se hace 
con te do ello una pasta, con el 
que se impregna un trozo de fra-
nela, y éste se rv i rá para frotar e l 
guante hasta que quede perfecta-
mente. 
L A S M A N C H A S D E L A B 
U Ñ A S 
Estas manchas son a menudo 
difíciles de quitar, he aquí un lí-
quido que tiene la propiedad de 
limpiarlas maravillosamente. A 
diez partes de agua, se a ñ a d i r á 
una parte de ácido tá r t r i co . Apar-
te se hace una mezcla con t in tura 
de mir ra y dos partes de agua de 
colonia. Se mezclan los dos l íqui-
dos y se emplean frotando con 
ello las uñas . 
C O L D - C R F A M 
Cera v i rgen , 12 gramos; blanco 
co de ballena, 12 gramos; aceite 
de almendras dulces, 100 gra-
mos. 
Cuidar de que la cera v i rgen 
sea lo m á s blanca posible. 
L O S C U B I E R T O S D E 
P L A T A 
Se l impian con agua caliente 
alcalina y se enjuagan inmediata-
mente con agua tibia pmra. Des-
pués se secan bien con un trapo 
seco. 
De cuando en cuando es conve-
niente proceder a una limpieza 
especial de los cubiertos que t ie -
nen a d o r n o s . Sumergidlos en 
agua jabonesa y frotadlos dentro 
de ella con un cepillo fino y sua-
ve. 
Para las manchas tenaces hay 
que prescindir de los polvos o de 
los l íquidos ut i l iz idos en casos 
semejantes para los d e m á s meta-
les porque la plata se raya con fa-
cilidad. C o n v e n d r á tomar una 
piel de gamuza y frotar vigoro-
samente para devolverle el p u l i -
do. Cuando se han servido hue-
vos, la plata debe ser lavada i n -
mediatamente, porque de lo con-
trario se formar ían después de a l -
gunas horas manchas negras de 
sulfuro de plata, muy difíciles de 
quitar. 





P á g i n a 4 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e ! E x t r a n j e ^ 
A S A M B L E A -7 ,000 N I Ñ O S 
E N E L R E T I R O 
Madrid , 26 — Se celebró la 
As imblea del Apostolado de la 
Orac ión . 
Esta m a ñ a n a comulgaron en el 
Retiro 27.000 n iños . 
E l Paséo de coches ofrecía un 
aspecto imponente. 
Adminis t raron la Comun ión el 
cardenal primado y varios prela-
dos. 
Can tó diversos cánt icos el coro 
del Seminario. 
A m e n i z ó el acto la banda del 
regimieato de Asturias. 
S I N N O T I C I A S 
Madrid , 26.—Cada hora que pa-
sa aumenta de un modo alarman-
t í s imo la ansiedad. 
No se tiene la menor noticia del 
paradero del comandante Burgue-
te y de sus compañeros aviado-
res. 
Las pesquisas se intensifican. 
Sin embargo, el pesimismo co-
mienza a producir su estrago en 
los espí r i tus . 
T O R O S E N M A D R I D 
Madrid , 26. - E l ganado de Te-
rrones lidiado ayer resul tó bravo. 
Hubo toros; no hubo toreros. 
L o que tantas veces ocurre. 
A g ü e r o no hizo nada de verda-
dero lucimiento. 
Sólo podemos consignar en su 
haber que estuvo va len tón , aun-
que sin lograr «convencer» al pú-
blico. 
Barrera tampoco logró dar el 
do de pecho ni mucho menos. 
No obstante—y todo es relati-
vo — fué el que destacó alguna 
cosa. 
Su actuación se compend ía en 
esta sola frase: estuvo aceptable. 
De Ricardo González hay que 
decir mucho menos: Una sola pa-
labra: pés imo. 
T O R O S E N S E V I L L A 
Sevilla, 26,—En la plaza, un 
lleno. 
E l ganado de Vi l lamarta cum-
ple. . 
Torean Lalanda, Rodr íguez y 
A r m i l l i t a . 
Por el mismo orden, y de m á s 
a menos, hay que seña la r la ac-
tuac ión de los diestros: bien, re-
gular y mal respectivamente. 
Lalanda, a pesar de todo, no 
tuvo n ingún momento culminan-
te, de gran tarde. 
M U E R T E D E U N E S P O N -
T A N E O 
Alc i ra , 26,—Durante la corrida 
celebrada ayer en esta plaza, un 
espontáneo se t iró al ruedo, sien-
do cogido por el toro qu 
una cornada en el corazón. 
E l desgraciado joven mur ió en 
el acto. 
T O R O S E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 26. —Toros de Nan-
d ín , grandes. 
Nada de particular en los l idia-
dores. 
Sólo Pedrucho quedó bien. 
D E F U T B O L 
LOS P A R T I D O S D E A Y E R 
Madrid , 26.—Ha aquí el resul-
tado ¿dé los partidos correspon-
dientes a la segunda vuelta de las 
semifinales del Campeonato de 
España : 
Real Madrid, 2 tantos; Depor t i -
vo Español , 0. 
F . C. Barcelona, 4; Ath le t i c de 
Bilbao, 3. i -
Con estos resultados el Depor-
t ivo Español queda eliminado por 
el «goal-average» pues el antei ior 
match lo ganó por 1 goal a 0; y el 
Real M i d r i d queda finalista. 
E l Barcelona y el Ath le t ic de 
Bilbao tienen que celebrar un ter-
cer partido en campo neutral ya 
que ambos equipos quedan empa-
tados pues el partido anterior lo 
ganó el Athlet ic por 2 a 1. 
La final se ce lebra rá el 1.° de 
junio en campo todavía no desig-
nado pues hasta que no se sepan 
los finalistas no se dará a la pu-
blicidad. 
DEPROVITSTCIAS 
A S A M B L E A E N P R O D E 
U N F E R R O C A R R I L 
Coruña , 26.—Hoy se ce lebró la 
asamblea en pro de la continua-
ción del ferrocarril Coruña-Za-
mora. 
C H O Q U E S A N G R I E N T O 
Berl ín, 26.—Hoy hubo un san-
griento choque entre socialistas y 
comunistas. 
Los heridos son numerosos. 
L O S C O N F L I C T O S 
Oviedo, 2 6 . - C o n t i n ú a n en huel-
ga los 33 obreros que- trabajaban 
en la carretera de Tui l la -Lan-
greo, pidiendo que se les abone 
un jornal m ín imo de 7l75 pesetas. 
Para tratar de solucionar el 
conflicto interviene el señor go* 
bernador de la provincia. 
Conflicto estudiantil: 
Madrid , 20,—En la Escuela de 
Arquitectura y durante la cele-
brac ión de los exámenes para 
aparejadores, se ha producido un 
escánda lo , por lo que hubo de in -
vitarse, por orden del s e ñ o r d i -
rector de aquel.er ablecimiento, 
a los alumnos a qu. abandonasen 
t i local, y el citado señor director 
de la escuela acordó suspender 
los e x á m e n e s hasta el lunes 2 de 
junio p r ó x i m o . 
ANUNCIO 
F E R I A D E C E D R E L L A . S 
En los d í r s 26 y 27 de.l'actuul 
celebrara ésto pueblo su f é n . co-
mo en años anteriores. 
Cedrillas, \ l mayo 1930. 
E l Alcalde 
ADOLFOIDOLZ. 
AJURIÀ S . A . - V I T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
* C A P I T A L : D I E Z M I L L O N E S D E P E 3 E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y Á ( A L A V A ) 
1 
E S T A C A S A F A B R I C A E N ¡ G R A N D E S S E R I E S 
T o d a c lase de a r a d o s : Arados ^rabant con á n c o r a for jada; arados Ideal , I d u y a , 
C a s t i l l a , Hi spano , I b é r i c o , todos ellos con vertedera bl indada; arados V i ñ e r o y 
A l o n d r a . S e m b r a d o r a s , G r a d a s , C o r í a r r a í c e s , C o r í a p a j a s , Mol inos , T r i l l a d o r a s , 
T r i l l o s , D e s g r a n a d o r a s , A v e n t a d o r a s de mano v de moíor, e íc . 
La Trilladora AJÜRIA 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
E n 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
a ñ o s . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta C a s a vende también por representación exclusiva: E l material de siega y T r a c t o r e s 
M a s s c y - H a r r i s y los motores ingleses L i s í e r . 
P a r a toda c lase de maquinar ia a g r í c o l a consultad a la C a s a A J U R I A . Ninguna 
le aventaja en ser i edad , exper ienc ia , ni prec io s . 














Jerez de la Frontera. 
L e ó n . 
Lérida. 












Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
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mdo a un sujeto" S 
i^enter , de -17 años . S 
sospecha es el S ^ ! 1 * ^ 
R i e r e s al que ¿ 7 ; ^ 
tiempo^e viene busca a c 6 ^ 
F « é detenido Sin ^ 
resistencia, pues el 
s e d ^ cuenta de que erPae ho^ 
hasta que se vid conTaf^. 
esposadas. "««is 
Declaró que era el . 
crimen del que había s ^ 
«-a recientemente, u„a 
. EnUnasegu«áadeelaraJ, 
jo que es ei autor de vano * 
menes y que sus v i c t i ^ 
s.do mujeres. Los crimen^ 
cometió en Dusseldorf el 
sado. 
La policía practica pes„9isi. 
para comprobar la veracidad! 
las declaraciones del detengo, 
L L E G A D A D E L 
D I R I G I B L E 
Pernambuco, 26.-Lleg6 sin 
novedad el «Conde de Zeppelie,, 
Don J o s é Torán y 
la Sociedad Rapid 
Se nos ruega la inserción de las 
siguientes líneas: 
La Directiva de la Sociedad 
Sporting Club Turol?nse se vií 
ayvr honrada con la visita dedoo 
José Torán de la Rad, como con-
testación al saludo con que h no-
tificamos la constitución de nues-
tra Sociedad. 
Después de amena charlaba 
ilustre turoiense señaló ala DK 
rectiva el camino a seguir para 
implantar los deportes en nuesti* 
ciudad, se declaró protector del 
Rapid en bien de la juventudy,, 
amén de otras cosas que no deta-
llamos a ruego del señor W 
nos ofreció la rápida instala^ 
de una piscina de natación P * 
esta Sociedad, a la que P J 
p e r t e n e c e r á n los hijos de aic 
señor- a lin m 
La Directiva cree un « 
hacer público su contento ^ 
valiosísimo f P ^ 0 > 
brindó don José ^ol£in/ te^ que la noble modestia de 
ñor le impida s j más e x p n ^ 
Informes Comeraa ^ ¿ r o ^ 
nales España y fcx'r ' D J -
R c s e r v a ^ C e r t i f l c a ^ , , , 




dada en ^ ' ^ C o ^ 
nio Ordóf iez . -A^' Mard* 





aflos- del ^ 
buscando'^ 
ió con l a s > . 
^Bf£RNOpiVI1-
ijti = 
NOTAS V A R Í A S 
t- ;c(-prio de la Gobernac ión 
una Real orden dispo 
los Ayuntamientos en 
Produzcan las vacantes de 
.jetado 
farmacéut ico o 
habla sido vi 
"te' una mujer ^ 
da(ieclaracióy . 
;or ^ varióse ! 
Los Amenes!. 1 
^eldorfelañopj. 
ractica pesq^ I 
" ^ veracidad de 




nde de ~ 
I 
lie». 1 
é Torán y 
lad Rapid 
.a inserción délas 
de la Sociedai 
Turolmse se vi 
»n la visita dedoo 
i Rad, comocoo-
:do con que h no-
stitución de núes-
mena charlaba 
e señaló a la Di-
io a seguir para 
¡portes en nuestta' 
aró protector del 
de la juventudl, 
:osas que no deta-
del señor Torán» 
ápida instalación 
de natación pa* . 
a la que P̂ 10 
os hijos de dieboj 
cree un deW 
! contentores 
'y* ^ : i : 
s Torán y sieJ 
destia de este*; 
r m á s e x p l i * 






ío lo comuniquen en el tita 
^ uo-al a la. Dirección general 
ñando el anun P Sanidad acompa 




: f ia adjudicado definitiva-
te la subasta de laí* obras de 
^conducc iór de aguas para el 
Jjastecimiento de Pozondón a 
Ion Eustaquio Casas Ssbas t ' án , 
cecino de Zaragoza, por la canti-
dad de 58.095 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 73 mi l 
427'07. 
Datoá recogidos en la Estación Me-
deoroiógka de esta capital: 
Máxima de ayer, 20((-) grados. 
Mínima de hoy, 8. 
Vientj reinante, SE. 
Presión atmosférica, 682ll. 
Recorrido de! viento, 20 kilómetros. 
Lluvia en milímetros, 3. 
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Los cultos de la 
semana 
Día 27.—San Beda el venerable, 
consefor y doctor. Las rogativas 
después de Nona con procesión a 
San Juan, el Hospital, San A n d r é s 
y San Pedro y a cont inuación la 
misa en la Catedral de morado. 
Día 28! — Vig i l i a de la Ascen-
sión y San Agust ín obispo de 
Constorbiri, con tres misas y la 
tercera de rogativas después de 
Nona, cantada y color niorado, y 
antes de ella preces ión a San M i -
guel, San Mart ín, Seminario, San-
tiago, Santa Clara y Santa Tere-
sa. 
Por la tarde el oficio como de 
la Ascensión es como el de las 
mayores solemnidades. 
Día 29. —La Ascensión de Nues -
tro Señor Jesucristo a los Cielos. 
Oficio y misa* conventual solem-
ne y en ella s t r m ó n del magistral. 
A las doce misa con exposición 
de Su Divina Majestad, y duran-
te ella se canta a capilla la Nona. 
La Ascensión es primera clase 
con octava privilegiada y color 
blanco, de cuyo misterio hay toda 
la octava conmemorac ión . 
Día 30.—San Fernando rey de 
España , r i to de segunda clase y 
color blanco. C o n m e m o r a c i ó n de 
San Fé l ix . 
É n Santa Teresa y en Santa 
Clara los cultos propios al Cora-
zón de J e s ú s de aniversario de 
consagración de España por Su 
Majestad Alfonso X I I I , según los 
anuncios. 
Día 31.—Santa Angela, doble y 
color blanco. La reina de todos 
los Santos, 
Hoy como día ú l t imo de las flo-
res hay expuesto de Su Div ina 
Majestad en Santa Teresa y ben-
dición. 
En Santa Clara el ejercicio al 
Sagrado Corazón de Jesús media 
hora antes. 
8 ü C E J * O S 
Suicidio 
Participan de Terriente que en 
el barrio de Cañigra l , y en su 
propio domicilio, puso fin a su 
vida losé Soriano Domingo, v i u -
do, de 70 años de edad, d i spa rán -
dose un t i ro de pistola. 
E l desgraciado, que vivía con 
sus h:j )s, padecía una enferme-
dad crónica y a esto se debe, se-
gún creencia general, que tomara 
tan fatal resolución. 
Ul Juzgado ha intervenido. 
Atropellado por un carro 
En Alcañiz el l ibrador Antonio 
Foz Espinosa, de 23 años , casado' 
regresaba de las faenas agr íco las 
a c o m p a ñ a d o de su esposa Josefa 
Marco, conduciendo un carro car-
gado de paja y tirado por tres 
cabal ler ías y al volver la esquina 
de la calle de las Monjas y entrar-
en la de Santo Domingo, repre-
tá ronse las cabal ler ías , al ver una 
bicicleta que llevaba de la mano 
el vecino Angel Giner, lanzando 
el carro contra la pared y cogién-
dolo aprisionado entre uno y otra. 
Separado el vehículo por la 
Guardia c i v i l y algunos vecinos 
sacaron al Antonio del trance 
conduciéndolo a su domicil io, 
donde el médico forense seño r 
Garc ía le apreció la fractura i n -
completa de dos costillas. 
Pronóst ico grave. 
Maltrato de obra 
En Orihuela del Tremedal ha 
sido puesto a disposición del Juz-
gado Alejo Adobes Muñoz, de 39 
años de edad-, viudo, por maltra-
tar de obra al joven de 17 años 
Valero Miguel Sanz por haberse 
éste negado a prestarle una pala 
de cargar t ierra. 
Procedente de Zaragoza y de 
paso para Madrid, pasó un día 
entre nosotros don José T o r á n , a 
quien a c o m p a ñ a b a el ingeniero 
don Pedro Valverde. 
— Se halla en cama ligeramente 
enfermo don Marcial Lagu ía , a 
quien deseamos un restableci-
miento rápido. 
— Regresó de Zaragoza donde 
pasó unos días en unión de unos 
parientes p róx imos , la bella seño-
rita Gloria A n d r é s .Izquierdo: 
— Para apuntos relacionados con 
el teatro Marín m a r c h ó anoche a 
Madrid el empresario don Vicen-
te Aznar. 
— Marchó a Zaragoza e l fiscal 
don Alfonso B i r r i o . 
— Para Madrid salió el magistra-
do dòn José Caste l ló . 
— Regresó de Valencia el aboga-
do don Gregorio V i late la. 
— De Zaragoza regresó el oficial 
de Telégrafos don José María Or-
tega. 
— A Madrid m a r c h ó don Pedro 
Asensio. 
— Llegó de Albar rac ín el veteri-
nario don José D mate. 
— Saludamos a don J o s é María 
Jarabo. 
— Ha regresado de Calatayud la 
familia del señor Ruiperez. 
— A Valeneia m a r c h ó don San-
tiago Marqués . 
— Para 1 a misma capital salió 
don José Lozano. 
— Con su bella hermana Carmen 
m a r c h ó a Valencia don Desiderio 
Silves. 
G A C E T I L L A S 
Lea usted 
E L MAÑANA 
H A L L A Z G O de uñ pendiente: 
entregado en esta Redacc ión por 
los jóvenes André s G i l y Manuel 
Cruz, que lo encontraron en el 
ferial. 
SE DESEA COMPRAR bici -
cleta usada. Razón en esta A d m i -
nis t ración. 
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Esta es fiesta de jventud por la animación; universa! 
por el concurso; báquica por el carácter predominante, 
y acuosa por el medio de acceso, no considerándose ver-
dadero puro, ni devoto, al que no embarcara; lo cual si 
carecía de importancia para los del Sur, ofrecía [ciertas 
dificultades para [os pobladores situados entre los pobla-
dos del Nilo, que en lugar de seguir por tierra el camino 
recto, sin más que atravesar los enflaquecidos canales, 
habían de remontarse a la confluencia y, tomando el bra-
zo oriental, sumarse a la invasión que desde la parte alta 
iba descendiendo 
badora. 
El «profeta» o 
litano, explic 
de erudición cao 
como una tromba estrepitosa y zum-
i «divino padre» del Colegio heliopo-
) clarividentemente, con gran copia 
al n enos, el quid transmutativo 
de la diosa cabeza rtü ¿ato Bast, esposa del viejo dios de 
!a luz Ptah, y su madre al mismo tiempo, en la madre 
del dios del sol, Horo, del círculo 'osiriano, que tiene 
por madre a la lacrimosa Isis, y como además se la iden-
tifica en muchas partes con la propia Hator, la real espo-
sa de Horo, vengador de su padre Osiris, simbolizado en 
el Sur por su dios tutelar Cenef, que es al mismo tiempo 
Dios-Nilo. Un sacerdote de Bubastis os conjuraría a creer 
que «la madre Bast»|es una individualidad inconfundi-
ble, y otro de Abidos, puesto a coordinar ambas ense-
ñanzas, exclamaría que su comprensión es el sazonado 
fruto de profundísimas especulaciones intelectuales, ase-
quibles solamente al pequeño número de iniciados en el 
grado. Pero todo esto tenía sin cuidado al sencillo arte-
sano o campícola cheim, que si siente la nec.sidad de 
Desde Griegos 
La Prensa de Madrid se ocupó 
de la angustiosa si tuación de Grie-
gos durante las tan abundantes 
nieves del invierno próx imo pa-
sado; y el exce lent í s imo señor go-
bernador se interesó preguntando 
por teléfono para auxiliarnos, du-
rante el bloqueo. Afortunadamen-
te no hubimos de necesitar tan 
valioso ofrecimiento, agradecien-
do en cuanto .vale el in te rés que 
demos t ró nuestra primera autori-
dad c i v i l por este pueblo. 
Es muy natural el estancamien-
to y durac ión de las nieves en és-
ta Sierra, y es corriente se forman 
ventisqueros de cinco y seis me-
tros de espesor, es decir, que se 
allanan los barrancos al ser arras-
trada por el aire a los sitios en que 
el terreno presenta depresiones, 
acumulándose a veces cantidades 
fantást icas e increíbles . Pero aqui 
la ley de eompensac ión : la Natu-
raleza dotó a Griegos de bellezas 
y encantos que m i pluma no acier-
ta a describir. 
A juicio de- turistas, estos • 
sajes, tan injustamente ignora-
dos, pueden competir con los me-
jores de Suiza y Aleman a: pina-
res y fuentes abundantes, prgde-
ras verdes y floridas, macizos es-
pon táneos , en los que rivalizan eí 
pino, el rosal silvestre, la sabina 
y arbustos varios, con sus dife-
rentes flores; arroyuelos s innú-
meros que se esparcen cual red 
capilar y refrescan el musgo y la 
flora toda siempre verde... 
En cuanto a vías de comunica-
ción, hay teléfono, y carretera en 
cons t rucción , que empalma con 
la del Puerto de Bronchales, y que 
probablemente este verano po-
d r á n pasar los autos a Griegos, 
dado el incremento de las obras y 
la pequeña distancia (12 k i lóme-
tros). Como clima de altura, Grie* 
gos está a 1.800 metros, (Muela de 
San Juan), en cuyas estribaciones 
se encuentra enclavado el pue-
blo. 
Existen aguas ferruginosas va 
300 metros de distancia de la po-
blación, siendo el camino un pa-
seo llano y sombreado por pinos 
centenarios. 
En cuanto a sus valores h is tór i -
cos, y según la e t imología de ta l 
nombre, «Griegos», todo induce 
a creer que lo tenga en grado su-
mo, aun cuando nadie se haya i n -
teresado hasta la fecha en hacer 
excavaciones ni averiguarlo. Pe-
ro se han ext ra ído monedas del 
tiempo de Nerón , y hay sepultu-
ras preh is tó r icas , ruinas de cons-
truccionos remotas y la cripta con 
pinturas rupestres, de que se ocu-
pó an taño la prensa. 
De los usos y costumbres de es -
te pueblo, nos ocuparemos otro 
día , contando la benevolencia del 
que se digne leernos. 
P. RUBIO. 
Griegos, 21 5-1930. 
I 
A G U A S M E D I C I N A L E S <EL 
P A R A Í S O » M A N Z A Ñ E R A 
Las mejores para curar el extre-
ñ imien to , cólicos hepát icos , es-
crofulismo y linfatismo, p ídansen 
en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
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S i es us ted 
^ A U T O M O V I L I S T A 
le in teresa saber que l a 
m lili M i 15. l i o U f i 
puede proporcionarle todo lo <jue necesite para su au tomóv i l 
NEUMATICOS DE TODAS L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y GKASAS.-BOMBAS D E PIE , 
D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIÉ T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : : 
Taller de reparanim de M W m v Cinaras 
l l i - Enmig Jylii, U. l i m \\m 
V A L E N C I A 
E N S E Ñ A N Z A 
R E A L O R D E N A P R O B A N D O 
L A S OPOSICIONES D E L 
M A G I S T E R I O 
L a «Gaceta» ha insertado una 
Real orden en la que se dispone lo 
siguiente: 
1. ° Que conforme a lo preve-
nido en el apartado 20 de la Real 
orden de 20 de ju l io de 1928, se 
haga ya oficialmente pública la 
const i tuc ión de las Comisiones 
centrales calificadoras a que el 
mismo se refiere, 
2. ° Que se declaren aprobadas 
las actuaciones de estas oposicio-
nes, t r á m i t e s y ejercicios realiza-
dos con apl icación de la convoca-
toria, sin perjuicio dé lo que se 
d i spondrá en la Real orden espe-
cial prevenida en el n ú m e r o 4 . ° , y 
que, en su consecuencia, por la 
Di recc ión general de 1.A Enseñan-
za y según lo dispuesto en los 
apartados 23 y 24 de la Real orden 
de 1928 se proceda a la publica-
ción en la «Gaceta de Madrid» de 
Hnas primeras listas, esto es, de 
la lista definitiva de 213 oposito-
ras y 1.196 opositores que resultan 
ron la pun tuac ión reglamentaria-
mente suficiente, es decir, la re-
Muerida por el apartado 20 de la 
Real orden de 1928, conced iéado-
S<Í un plazo de 15 d ías a los inte-
resados para que puedan formu-
lar las reclamaciones que sean 
pertinentes c o n relación a su 
ordenac ión en las mencionadas 
listas. 
3. ° Que resueltas las reclama-
ciones que pudieran presentarse^ 
proceda por la Direcc ión gene-
ral , con la mayor urgencia, a la 
publicación en la «Gaceta de Ma-
c.iid» d é l a s vacantes reservadas 
u este turno de provis ión para que 
los aprobados puedan solicitarlas. 
4. ° Que habida consideración? 
al gran n ú m e r o de plazas todavía \ 
vacantes, cuando hay tan gran>j 
i ,úmero de opositores a quienes' 
>¿)lo falta la pun tuac ión obligada! 
d r una o dos materias, se dicten] 
i csoluciones de consulta al Con- f 
s jo de Ins t rucc ión pública y d e ¡ 
t 't-terminaciones m á s urgentes^ 
CÍ n las que se pueda acudir, des- j 
luego, a las necesidades de l a j 
seíiar.za, ' 
C O N F E D E R A C I Ó N N A C I O -
N A L D E MAESTROS 
Según la prensa, el i lus t r í s imo 
señor director general de 1.a En 
señanza ha prometido en el Con-
greso pedagógico de Asturias que 
muy pronto se ocupará de resol-
ver el asunto del segundo Esca-
lafón del Magisterio, para el que 
ya tiene una solución, que está en 
estudio, y por la cual pueden los 
interesados concebir la esperanza 
de que sus justos anhelos serán 
en breve una realidad. 
Mucho satisfacen a esta entidad 
tan buenes propósi tos , y sólo es-
pera verlos convertidos en rea'i-
dad para aplaudirlos, pues hora 
PS ya, m á s que sobrada, de que el 
problema del segundo Escalafón 
se resuelva de una vez, bien como 
aquí se tiene solicitado insistente-
mente o como desde arriba consi-
deren m á s viable, sin apartarse, 
desde luego, de lo que la justicia 
reclama hace tiempo. 
La Comis ión Ejecutiva, C. Mar-
t ínez Page, Angel A . Castilf j r t e , 
L . Ladislao Santes. 
A S O C I A C I Ó N N A C I O N A L 
Con el epígrafe «La Asociación 
de Maestros de Madrid censura la 
adhesión a la Dictadura del presi-
dente de la Nacional», se publ icó 
en la prensa diaria, correspon-
diente al 16 de febrero de 1930, el 
siguiente acuerdo: «... se acordó 
por mayor í a haber visto con gran 
desagrado que el presidente de la 
Nacional, don José Xaudr i Pich, 
I suscribiera el 25 de marzo de 1929, 
I como tal presidente/un documen-
I to de adhes ión al Gobierno de la 
; Dictadura imperante en España , 
i por considerar que se excedió en 
I el ejercicio de su cargo haciendo 
• uso indebido del mismo. 
i L o que se publica en cumpli-
• miento del ar t ículo 37, apartado 
5.° del Reglamento de esta Aso-
i c iación.—El secretario, Decoroso 
' V i l l a r . 
Enterada la Junta directiva de 
la Asociación Nacional del acuer-
do que antecede, oído el presiden-
te de la Nacional en las sesiones 
reglamentarias celebradas en Se-
v i l l a en los días í l , 12 y 13 del 
actual, por ac lamación acordó : 
1.° Haber visto con agrado la 
prudencia, acierto y tacto, dentro 
de las normas reglamentarias y 
legales, del presidente y d e m á s 
LA CAMPANA 
Cf mo sien ore cfrece artículos c'e ocasiíSn a t w „ - -
Çcmo sienpre cfrece artículos ce ocasión a precios « 
En pañería para caballero, Trincheras pluma, Colchas1 C0?Peteneia 
nes, Visos seda y oíros ir.uchos artículos que no debe ustecT^8 CresPo. 
antes consultar precios en esta casa. 
EN C O N F E C C I O N E S GRAN S U R T I D Q 
P R E C I O F I J O 
miembros de la Comisión Perma-
nente, a quienes se les otorga un 
sincero voto de gracias, ra t iñeán-
doles plenamente la confianza que 
la junta directiva tiene depositada 
en su presidente y demás miem-
bros de la Comis ión Permanente 
de la Asociac ión Nacional del 
Magisterio Primario. 
2.° Que se advierta a la Aso-
ciación del partido de Madrid que, 
en lo sucesivo, se abstenga de 
formular censuras directamente a 
la represen tac ión superior de la 
Asociación Nacional, y a q u e , 
tanto el presidente como la Per-
manente, dependen de modo di-
recto y exclusivo de su Janea di-
rectiva. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I 
SADO POR L A CENSURA 
Registro civil 
Movimiento de p o b l a d 
se nos facilita hoy en eTi n ^ 
municipal . ÍU2ga(b 
Ma t r imon ios . ^ joaquín Tn 
ro, con C o n c e d a Marcone 1 
U v e r a de 2a. soltera. en la ^ 
sia de San Miguel. 
Defunciones.-RoSa V i i w a , 
Laguía , de 15 meses m e n i n g l 
- P o z o . 8CIV 
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PARAÍSO» M A N Z A N E A 
Las mejores para curar el extre-
ñ imien to , cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídaií^ 
en Farmacias y Droguerías. 
Cibro* 
reitere 
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una fe para sü tranquilidad con la proporcionada de que 
el sacerdote de los últimos responsos o cherheb, con sus 
fórmulas mágicas ha de abrirle el camino de la vida su-
perior, quiere tomarse un anticipo de aquella felicidad 
en lo presente y siempre qué se le tercia olvida sus penas 
sumergiéndose en las más estruendosas francachelas. 
Y a fe que los preludios de ésta eran clarividente 
anuncio de la calidad. Al golpe del pandero, rodeado de 
minúsculos platillos, que se producía en una barca, res-
pondía a la estrepitosa algarabía de ellos y de las sono-
ras carracas manejadas por sueltas muñecas femeniles ; 
y cuando alguna flauta o sistro pretendía entonar, más 
elevadas sonatas, apagábanlas, con sus coros enrevesa-
dos, las voces de mil cantores con lo cual, perdido el 
sentido del tono, surgía un pandemónium de sonidos es-
tridentes. Al aproximarse a ciudad o aldea, de las tan 
profusamente desparramadas por las riberas, nunca fal-
taban bullangueros pelotones que, descabalgados por los 
bajeles, encaminrranse a ella, Gandiendo las carracas y 
esparciendo por sus ámbitos las notas del jolgorio: y 
mientras los hombres melodiaban, perseguían las muje-
res a las de la ciudad hasta arrastrarlas en su compañía4 
sin tiempo siquiera de acicalar sus personas, e, improvi-
sándose sobre cubierta seguidamente un díptico de dan-
zas y coros, el espirituoso vino de Butoproponía el olvi-
do, lo más galantemente posible. 
A este rapto de romeras no seguían cintarazos como 
en el dé Jas sabinas, entre otras cosas porque no disocia-
ba a las familias de raptores y raptadas, siendo el papel 
hombre meramente espectacular, ni acababa en la fusión 
de las sangres, por razones de fácil comprensión; pero 
igualmente era un vehículo de paz, comienzo mucJW" 
veces de dilatadas amistades. En tanto, laí neofítas, ^ 
chas de la fiesta por el ambiente, eran, en desquite, ^ 
primeras en organizar y llevar a cabo nuevos â 0SegU 
piratería al divisarse el inmediato poblado; y © _ 
manera, engarzándose unas a otras, acrecentábase a P ^ 
de las ciudades la formidable armada del P,acer'.q 
los anchos canales de Busbastis desplegada, seme^c]a|e y 
abigarrada escuadra de cotorras, para cuyo a" 
- la inflexible inteiven^ amarramiento hacíase necesaria odo 
mil ción de los servidores del templo; más de nin« enta 
para su silencio, así estuvieran presentes los en 
dependientes que llegó a contar el templo de ^á.oseS 
Tebas, ni aún los doscientos mil de los restan 
del Egipto. 
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fTV4 MAQUINA INVfiSTíGADO-
RA Otí LA VERDAD 
îr» norteamericano V o l l -
h í b e r inventado itende 
^íquina que descubre si los 
^ l o a d o s mienten o no al ser in, 
*DCtt fados. Los especialistas éu-
íerr0-, entre ellos un reputado 
í0í^ofo^ense-y elj'uez que' ob' 
• la confesión de «Ricardi to», 
íttIniftestan al reporter sus razo-






LoS periódicos han publicado 
stoc días un telegrama de Norte 
€ /riCa. Origen c1 ^ las m á s ex-
traordinarias fantasías y t amb ién 
de sorprendentes realidades cien-
tíficas, en que se dá cuenta áe que 
célebre sabio Augusto V o l l -
profesor de c r imino log ía de 
a Universidad de Chicago, ha 
inventado una máqu ina que, fun-
cionando mientras se interroga a 
m acusado, revela de una mane-
ra matemática si las respuestas 
son falsas o verdaderas. 
El fundamento científico de la 
máquina del profesor Vol lmer es, 
segiinn 4parece el mismo aparato 
que usan los médicos para medir 
la presión arterial de sus clientes. 
Obra sobre el acusado en forma 
que, según diga la no verdad con-
testando a lo que se le pregunta, 
señala normalidad o al teración en 
la presión arterial. 
Ampliando estas informaciones 
norteamericanas, vinieron otras 
confirmando el resultado satisfac-
torio del experimento de la má-
quina de Vollmer aplicada al des-
cubrimiento de los autores de un 
crimen. Entre diez marineros, to-
dos ellos sospechosos de haber 
dado muerte a un individuo en la 
estación naval de los grandes La-
gos y sometidos todos a la prueba 
de la máquina de Vol lmer , ocho 
fueron descartados por acusar la 
máquina normalidad en las pulsa-
ciones al ser interrogados, mien-
tras que, por lo que afecta a los 
otros dos, acusaba la máquina que 
decían mentira, al negar su parti-
cipación en el hecho. Puesta de 
manifiesto por el invento de V o l l -
mer la insinceridad de su negati-
va, acabaron por confesarse úni-
cos autores del crimen que se les 
imputaba. 
La noticia ha circulado por t o - ' 
el mundo, siendo objeto de co-
mentarios entre psicólogos y cr i -
minalistas. 
<Puede alcanzarse una precis ión 
tan absoluta con el uso de una 
máquina para el descubrimiento 
ae la verdad, que permita a los 
jtteces tomar fundamento de su 
Quitando para las sentencias? 
'v n tai caso y desde un punto de 
dlsta «ïoral, sería lícito hacer uso 
e una confesión obtenida «a má-
Tales son las cuestiones que,en 
ar* ^ 3udicial se Plantear ían 
breV1 mvent0 de Vol lmer . So-
los Pnmera beber ían discernir 
tr Ps i có l0^s y f renópatas mien-
primera se sometiera al 
p e r í o de los jueces. 
de €7 ^ 1 ^ 0 ^ reporter jud ic i a l 
<liseu Journa!*> l imi tándose a 
máan-nr !0bre la eficacia de la 
^ n a d e V o l l m e r , ha cónsul-
tado la opinión de los especialis-
tas de la cr iminalogía francesa y 
que, obrando a su vez sobre la |« 
sangre y especialmente sobre la 
adrenalina que contiene este lí-
quido vital , determina- en él una 
reacción tóxica que se manifiesta 
por una aceleración del pulso y , 
i consigiuentemente, por una va-
! r íante en la presión arterial, esto 
MANUEL BENEITEZ 
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ha obtenido de M . Khon-Abrest, | es un fenómeno conocido del v u l 
director del laboratorio de toxi-
cologia de Pa r í s , una respuesta 
evasiva . .«Se t r a t a - h a venido a 
decir el eminente profesor—de al-
go que pertenece a las ciencias 
ocul tas». El profesor Balthazard, 
cé lebre c r iminá logo ha sido toda-
vía menos explíci to. «A primera 
vista—ha dicho—, ese invento dé 
Vol lmer me parece incre íble». 
Nosotros hemos formulado las 
dos preguntas que dejamos ex-
puestas; la primera al reputado 
médico forense, doctor Peris y la 
segunda al juez don Buenaventu-
ra Sánchez-Cañete , tan conocido 
en España como instructor de la 
causa contra el célebre «Ricardi-
to» con motivo de la muerte y des-
cuartizamiento de Pablo Casado. 
El doctor don Juan Peris, nos 
ha dicho: 
—Por lo que he leído, la máqu i -
na de Vol lmer no puede ser otra 
cosa que una modificación del 
pla t ismógrafo de Mosso, que usa-
mos todos los médicos para ver i -
ficar la pres ión arterial de nues-
tros enfermos. Debe fundarse 
t ambién en lo que el profesor 
Cannon llama da filosofía de las 
sensaciones», o sea la influencia 
del estado moral sobre el estado 
físico del individuo. Es tá perfec-
tamente probado que a un fenó-
meno de índole moral tan cali fi-
cado como es la emoc ión , corres-
ponde otro fenómeno de orden fí-
sico: la emoc ión , en el individuo 
que la experimenta, produce una 
al teración en sistema nervioso 
go, que no va del todo desorien-
tado cuando dice, ante una perso-
na' a quien se disgusta; que se le 
«está t.nvenenanao U s a n g r e » . 
Pero lo que nosotros conoce-
mos hasta ahora, el p l a t i smógra -
fo da Mosso—sigue diciendo el 
doctor Peris—si se aplicase la i n -
vest igación criminal, , p o d r i a , 
cuando más , poner de manifiesto 
que el acusado había experimen-
tado una emoción ante una pre-
gunta que se le dirigiera; en mo-
do alguno nos diría si la respues-
ta es verdadera o falsa. Induda-
blemente, en la mayor parte de 
los casos, la reacción del acusad o 
al preguntarle sobre el hecho que 
se. le atribuyese, se deno ta r í a en 
el plast imógrafo; pero ello no ten- ' no puede sostener la mentira, 
dr ía resultado alguno prác t ico I porque falla siempre en el deta-
porque no revelar ía si el pregun 
tado aparato alguno que los re-
gistre. 
Don Buenaventura Sánchez Ca-
ñete , el ilustre juez de Instruc-
ción del distrito del Oeste, d e 
Barcelona, no h1 sido m á s opti-
mista que el doctor Peris acerca 
del invento de Vallmer, tan co-
mentado. Nuestra pregunta no se 
ha referido al fundamento cient í-
fico del invento, si no a su apl i-
cación en el caso de que el apara-
to diese el resultado que se asegu-
ra haber dado en los dos marine-
ros criminales de Chicago. 
No creo que la confesión de 
los acusados pueda obtenerse de 
otra forma que por medio del i n -
terrogatorio, que d e b í ser hábil , 
pero no copioso. E l delincuente 
no 
tado es culpable o no, n i demos-
t rar ía que dijese verdad o menti-
ra, ni siquiera si conoce o no el 
hecho de que se tratase, pues es 
evidente que bastar ía , en deter-
minados individuos, para provo-
car la emoción, el hecho de so-
meterlo a un interrogatorio ju.1i 
cial, en tanto que el delincuente 
habitual, el c ínico, no se emocio-
nar ía , y el aparato obrar ía sobre 
él como sobre el hombre que tu-
viese la conciencia m á s tranquila. 
Otra cosa ser ía—terminó d i -
ciéndonos el notable forense—si 
el invento de Vol lmer acusase los 
fenómenos de la razón; pero és tos 
ni influyen sobre la pres ión arte-
r ia l , n i que sepamos, se ha inven-
Ue. Por verosímil que sea el rela-
to, no siendo verdadero, de jará 
siempre lagunas, de las que se 
deduc i rán contradiciones. Y es 
sabido que el acusado que se con-
tradice, acaba por confesar la ver-
dad o por encerrarse en el mutis-
mo. Y una de dos: o el acusado 
habla, en cuyo caso a c a b a r á por 
decir la verdad sin necesidad de i 
que se saque «a máquina» o no 
habla y la máqu ina r e su l t a r á inú-
t i l porque no tendrá nada que re-
gistrar. 
Pero es que—sigue- diciendo el 
señor Sánchez-Cañe to—aunque el 
procedimiento «mecánico» de i n ' 
vest igación de la verdad, fuese 
algo definitivo, no creo que fuese 
cosa aplicable en nuestros t iem-
i o o o o o a o o o ^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o » ( 
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F A B R I C A D E B A L D O S A S H I D R A U L I C A S , 
P I E D R A A R T I F I C I A L Y T U B E R Í A S D E 
C E M E N T O A R M A D O 
C E M E N T O S A S L A N D , L A N D P O R T , M I R E T , 
V A L L C A R C A , L A F A R G E , G R I F F I , R A P I D O S 
Y C A L H I D R À U L I C A 
A Z U L E J O S B L A N C O S Y D E C O L O R E S 
C U A R T O S D E B A Ñ O , W A T E R S , L A V A B O S , 
B A Ñ E R A S , M A T E R I A L S A N I T A R I O 
R O C A L L A E L M E J O R í R I A L P A R A 
C O N S T R U C C I O N E S , P L A N C x . A C A N A L A -
D A S P A R A T E J A D O S , L I S A S P A R A R E V E S -
T I M I E N T O S , T U B E R Í A S , D E P Ó S I T O S 
Y C A N A L E S 
Ï Losetas de asfalto comprimido para calles, 
i páseos, terrazas, puentes y carreteras. i 
i ' . I 
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pos. El lo valdrí-a tanto como v o l -
ver a la Inquisición. Nuestras le-
yes, en orden a los procedimien-
tos sumariales, son elogiables 
por lo humanas. No se puede 
maltratar al acusado; no se le 
puede amedrantar; no debe so-
metérse le a interrogatorios lar-
gos y pesados, n i se le puede te-
ner de pié mientras se le pregun-
ta. Debe, por el contrario, exhar-
társe le a que se serene, si no lo 
está y a que responda meditando 
bien lo que va a decir. Creo, en 
fin, que el delincuente ocasional, 
confiesa siempre. E l habitual, e l 
verdadero delincuente, si no quie-
re, no confiesa ni creo que se in-
vente máqu iná capaz de hacerle 
confesar. 
—¿De suerte—concluimos—que 
usted rechazar ía en absoluto el 
empleo del invento del profeso" 
Vollmer? 
E l juez r t f l i x iona , sonr íe y co-
mo quien va a cont irnos algo de 
un in te rés anecdót ico , nos dice: 
—¿Conoce usted al «Lolo»? E l 
«:Lolo> es un conocido falsifica-
dor. Por tal se le tiene al menos, 
puesto que toda su vida ha estado 
metido en procesos por falsifica-
ción de moneda en metá l ico y en. 
billetes. Entre los falsificadores, 
es considerado como el m á s com« 
pétente . S i n embargo, nunca, 
nunca, ha llegado a confesarse 
como tal falsificador. E l é s t e , 
¿ve usted?, en éste ensayar ía yo 
el aparato de Vol lmer , aunque 
sólo a t í tulo de curiosidad. ¡ A. ver 
q u é s e ñ a l a b i la maquinita cuan-
Ido hablase el «Lolo»! Estoys gu-
I ro que como si oyese llover. Y le 
aseguro que si el aparato diese 
j resultado en el «Lolo», c ree r í a en 
' e l invento de Vol lmer con toda 
i m i fé. 
i 
I Como se vé . la encuesta acerca 
¡de la eficacia del aparato investi-
jgador de la verdad, no puede ser 
i más adversa al invento, 
i De ello debemos felicitarnos, 
i Hay que desear que la inven t í -
1 ya humana no prospere por ese 
j camino; pues en el terreno j u d i -
^cial podr ía llegar a causar estra-
I gos, asusta pensar en las catastro • 
fes que ocasionaría , en otros ó r -
denes de la vida, el hecho de que I no se dr j ŝe un refugio a la men-
t i r a . 
A l fin y al cabo, la verdad es 
'algo limitado y estrecho que no 
! da lugar a la fantasía, tan huma-
¡na . Y , como ha dicho un joven 
|f;scntor —Torres Tr ibó en su l i -
! bro «Elogio de la Mentira» — «La 
verdad es la cadena que nos apri-
siona; la mentira, las alas espléa« 
! didas de la l iber tad» . 
ANTONIO PUCH, 
{Producción reservada) \ 
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A G U A S M E D I C I N A L E S «EL 
P A R A Í S O » M A N Z A N E R A 
Las mejores para curar el extre-
ñ imien to , cólicos hepát icos , cs-
crofulismos y linfatismo, p ídanse 
en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
SÜSRIP0C10NE3 
Capital, un mes 2*00 pesetas 
España, un trimestre . 7'§^ s 
Extranjero, un año 42*00 > 
F» R E O 1 O : 1 0 C E M T I «VI O SJ 
Redacción y A ^ ^ **--^ 
Teléfono 79j 
Página 8 Teruel, lunes 26 de mayo de 1930 
Repúblicas y ciu 
dadanos 
Con el título de «Las repúblicas 
que nos ofrecen», «La Veu de Ca-
talunya» ha publicado el siguiente 
suelto: 
«Hace unos días recogimos unas 
declaraciones del señor Miguel de 
ünamuno, en las que definía su 
concepción republicana. Era ésta, 
la de una república unitaria en la 
que no cabían ni las soluciones 
federales, ni el regionalismo, ni 
Ja autonomia. 
Nosotros nos apresuramos a 
decir que el pueblo catalán no 
aceptaría nunca una República de 
este tipo. Después, un republica-
no tan auténtico como el señor 
A Roviri y Virgi l i coincidió con 
nosotros, felicitándonos por esta 
apreciación. 
Ahora leemos un artículo de 
don Marcelino Domingo, donde 
nos ofrece otra reforma de repú 
blica: !a de Méjico o la de Portu-
gal. No es menester añadir que 
tampoco esta reforma de repúbli-
ca saiisfaría, ni a nuestra condi-
ción de catalanes, ni a nuestra 
dignidad cívica. 
Dice textualmente Marcelino 
Domingo: «Después de Porfirio 
Díaz vieren para Méjico las jor-
nadas magníficas de Maderc; des-
p u é s de )oao Franco edifícase la 
República en Portugal...» 
Ahora bien: nosotros no quere-
mos para nuestra tierra, ni para 
nu 'Stro país, ni las jornadas mag 
niñeas de Madero con todas sus 
consecuencias, que aun padece 
Méjico, ni una República como la 
Reo .úbiiea portuguesa, transfor-
mada al final en una dictadura. 
N i como patriotas catalanes ni 
o rno c iudadanos españoles nos-
otros no queremos tomar como 
ifiOdelo ni como ejemplo la silua-
uón política de Méjico y Portu-
gal. 
Difícilmente podríamos encon-
i»;iren la historia ejemplos tan 
.ykjados del concepto de que la 
vida pública tenérnoslos cátala-
mis, como los aducidos por don 
Marcelino Domingo. No. Ni dic-
T. i duras de Porfirio D u z o Joao 
Franco, ni repúblicas a la meji-
cana o a la portuguesa. 
Los casos nombrados por don 
Marcelino Domingo demuestran 
precisamente lo accidentales que 
.•sua las formas de gobierno en la 
vadora de la opinión pública, 
cuando lodo lo fian a una palabra 
mágica? 
No. Los pueblos que no saben 
encontrar en el ejercicio activo y 
vigilante de la ciudadanía el re-
medio eficaz para los males dd la 
vida pública se debaten en la mis-
ma impotencia dentro de la Mo-
narquía que dentro de la Repúbli-
ca, 
Un pueblo que no sabe estruc-
turar una Monarquía como la bri-
tánica, la belga, la holendesa o 
las escandinavas, tampoco sabría 
estructurar una república como la 
suiza, la alemana o la de Nortea-
mérica. 
Y es por esto por lo que en los 
pueblos que saben estructurar 
aquellas Monarquías en cuestión 
de forma de Gobierno ha dejado 
de existir prácticamente hace 
muchos años. 
A Y U N T A M I E N T O 
Año m. 
Sesiones de la Perma-
nente y del Pleno. 
Presidida por don José M.a Ri-
vera y con asistencia de los seño-
res Monterde y Fernández cele-
bró sesión ordinaria la Permanen-
te municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
ción y unas alteraciones en-arbi-
trios. 
Ante la conveniencia de ado-
quinar varias calles, se acordó in-
forme de Arquitectura sobre las 
distintas calles de pavimentado 
adecuado para calles llanas y pen-
dientes, detallando el precio por 
metro cuadrado. 
Acordó demoler el urinario del 
paseo de la Infanta Isabel. 






conseguido, que " 7 - «jo 
fos , y acerca üel empf0s s»be. 
^ la escaci6a a f l ^ 
obras tardarán a ser 
cabo si los turolens 
qu! estas 
las instancias q u e l w ^ 
sea construida arriba T L m ' ^ 
acordó que la Alcaldia S« 
los firmantes a depone suTltSa 
^ s q u n : ^ a p e r i M a ¿ ? 
su emplazitniento. H-
Rivera de una visita' 
Idem dotar de luz y ventilación 
Para ir a parar a una República j la parte baja del kiosco de la.mú 
como la que nos ofrece don Mi- sica. 
j Idem conceder prórroga de pri-
i mera clase a Miguel Sender. 
guel de Uaamnno, o a una Repu 
b ica como la que ofrece don Mar-
celino Domingo, no vale la pena 
de correr los enorme» riesgos de 
dar un salto temerario en el vacío 
o de lanzarse a la aventura incier 
ta de lo desconocido. 
163 ÉÉ El U I M I 
DESDE PITARQUE 
Hombre muerto 
de un tiro 
Comunican, de Pitarque lo si-
guiente: El día 21 del actual a las 
trece horas se presentó en la fá-
brica de tejidos de los señores 
«Iñigo, Hermanos» el vecino de 
dicha localidad, Gregorio Sancho 
Palomo, de 39 años de edad, ca-
sado, labrador, con el fin de ha-
blar con el contramaestre de la 
mencionada f áb r i ca Francisco 
Gargallo Casulla, de 56 años, ca-
sado, y aclarar una duda que te-
nían sobre unas fincas que üe co-
mún acuerdo se quedaron para 
ambos en pública subasta en el 
Juzgado de instrucción del parti-
do de Montalbán, y al ser llama-
do desde la puerta el Cargallo por 
I Ideen designar los viernes para 
regv r los j rdines durante el ve-
' rano. 
' Idem dar de baja en el padrón 
| de habitantes a don Juan Caste-
I llano Tarín. 
Idem autorizar las obras solici-
I tadas por don Felipe Lizándara, 
don Miguel Martín y la señora 
viuda de Tomás Marta. 
Idem requerir a doña Petra Iz-
quierdo para que puntualice su 
petición s.obre obras. 
Idem autorizar a don Manuel 
I Carcía Gómez para instalar en la 
Glorieta un anurclo luminoso. 
Idem requerir a don Tomás 
Gómez para que retire, por de-
nunciarlo varios vecinos comó 
un peligro, las leñas almacenadas 
en un corral de la calle de San 
Esteban. 
Idem autorizar el traslado dej 
restos solicitado por don Juan I 
Sánchez. 
Quedó enterada de una comuni- i 
cación en la que el inspector-se-
cretario de sanidad municipal par-
ticipa haberse instalado en las 
Casas Consistoriales. 
Por último, acordó anunciar la 
subasta de las parcelas de la Ron-
da con arreglo a la extensión mar-
cada por Arquitectura. 
se nombró a don Nicolás Monter-
d'e y a don Manuel Bosch para 
salir a recibir a los señores Torre-
grosa y Gómez Martín, nuevos 
concejales; el Concejo los recibe 
de pié, la Alcaldía les da la bien-
venida y ambos ediles agradecen 
el saludo. 
Se le admite la dimisión al edil 
don Gregorio Garzarán por en-
fermedad. 
Sin leerla, pero explicando el 
señor Rivera las causas de uo 
haberla podido dictaminar en1 
completo por diversidad de me-
tros en el alcanterillado, quedó 
sobre la mesa una moción de la 
Alcaldía acerca de los asuntos 
municipales. 
El señor Alberich pidió que en 
el dictamen que de esa moción 
haga la Comisión de Fomento se 
especifiquen las fechas en que se 
subastaron las obras municipales. 
El señor Garzarán calificó del 
eje esa moción para la marcba de 
los asuntos municipales y abogó 
por su urgente resolución ya que 
existen sin poner al cobro varías 
partidas. 
La Alcaldía cree acertadas las 
anteriores observaciones v enca-
recerá su pronta resolución. 
Se aprobaron las transí rencias 
de crédito por valor de 4.139;39 
pesetas. 
Quedó enterado de la comuni-
cación de Obras Públicas sobre 
permuta de kilómetros de la ca-
rretera Teruel-Sagvnto. 
i Fueron acogidas con simpatía 
I las conclusiones aprobadas por el 
elemento obrero con motivo de la 
fiesta del trabajo y se acordó pa-
sen a informe de las respectivas 
Comisiones. 
Se relevó de los cargos de cuar-1 
to teniente de alcalde y presiden • \ 
te de la Comisión de Banda a don El próximo jueves debuta en 
Daniel Gómez, acordándose que Barcelona nuestro paisano el va-
dichos cargos sean desempeñados üente novillero Juan Sales «Sale-
por dos personas y eligiendo a rjt0s 
don Angel Garzarán y a don Ni- i Alternando con jOSeiito de la 
colás Monterde, respectivamente,: _ „ 
para ocuparlos. : Cal y Luis P.rona. despachará 
novillos de Antonio Fuentes. 
minesu e plazimient0! 
señor  iS ?n 6el 
Cuartel hará la S u p e r S r al 
ver sus condiciones dadpara 
Pidió la palabra el señor Rn . 
abogandodesapareZca.eTrS! sobre ^recrió de animales do* f 
ticos. Se estudiará. e' 
Por último, la Alcaldía d la 
haber c.brado un dividendo Í 
respondiente a la cantidad qn, 
por suscripción pública se recl 
dó hace años para remediarla cri 
sis obrera, inoresando dichas 
setas en la Banca Sanz, Como 
otros alcaldes cobraron diferentes 
dividendos que no e^tán en los 
fondos de la suscripción, se acor̂  
dó reintegrar la totalidad de los 
dividendos e indagarla inversión 
que los alcaldes dieron a dichas 
cantidades. 
T O M A S GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya. 12, l.0lzila.»iH 
ECOS 
T A U R I N O S 
el Sancho, aquel le dijo que pa 
sara al salón-fábrica y una vez Anteanoche el Ayuntamiento 
dentro cerró la puerta con iiave | P^no celebró sesión con asisten 
y luego éste sé la guardó enel |cia de los señores Fernández 
vida de los pueblos. Méjico ha pa-j bolsillo; el Gargallo hecho esto Monterde i á ™ h y don N.), Gar 
sndo de la autocracia a la dema-
X gia sin aparecer la anarquía; 
Portugal ha pasado de la Monar-
quía a la república sin surgir la 
uictadura. 
¿Qué fe tienen estos demócra-
tas en la aptitud y la inteligencia 
Oi 1 pueblo para gobernarse por sí 
irnsmo, cuando no confían él re 
•n^aio de los males que padece el 
p, ís a una acción consciente y 
eficaz de la ciudadanía, y lo espe 
ran todo de una convulsión ca-
tastrófica o de [una intervención 
taumatúrgica? ¿Qué fe tienen es-
tos demócratas en la fuerza reno-
sacó una pistola automática y tra-
tó de agredir al Sancho quien se. 
abalanzó sobre su contrario suie-1 qués y Albench y presidida por 
zarán. Borrajo, Bosch, Travera, 
Perruca, Herrero, Muñoz, Mar-
suje 
tándolo por la espalda; en lucha 
los dos, en alguno de los esfuer-
zos que hicieron se disparó el ar-
ma yendo a darle el tiro en el pe-
cho al Francisco Gargallo matán-
dolo instantáneamente. 
El Juzgado se personó en el lu 
gar del suceso ordenando el le-
vantamiento del cadáver y prac-
ticando las diligencias correspon-
dientes. 
El presunto autor quedó déte-1 
nido. 
el alcalde. 
Aprobada el acta de la anterior, 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
Sabemos que el ganado es de 
respeto y deseamos vivamente 
que la suerte favorezca a este nue-
vo lidiar turolense que está co* 
H A C I E N D A 
Se acordó dar curso al regla-
mento del servicio de aguas pota-
bles de Caudé,. 
Quedó enterada de dos comuni-
cacicnes de la Sociedad Unión 
Jornalera pidiendo, en una, se de-
dique una calle a don José Torán | menzmdo a subir 
de la Rad, se le declare hijo pre 
dilecto y le sea concedida la Me- i 
dalla de Oro de la Ciudad; y en 
la otra, solicitando, atendiendo j 
la súplica del señor Torán, quede | 
sin efecto dicha petición. 
Por ausencia del presidente de I 
la Comisión de Fomento, quedó 
para la sesión plenària del miér-
coles el asunto referente a la 
torre de San Juan. 
Quedaron aprobados la reforma 
del art. 19 del Reglamento de 
Bomberos v la cartilla-compendio 
de las obligaciones de la Guardia 
municipal, proponiendo el alcalde 
un aplauso para el señor Alberich 
por su trabajo, aplauso que este 














A y u n t a m i e n t o 
14.741'37. 
Y don Ramiro Navarro 
Ca-
ra 
Los alcaldes de ^ 
Mañanera re*»** 
su aprobacida la ^ 
min real y 
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